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所 長 野 揮
運営委員 (50音唄)
庶 務 掛 (昭和42咋度設把)
会 計 的 ( 〝 )
共 同 利 用 掛 (仰山9年度設田)
謙
伊 谷 純一郎(京都大学理学部教授)
糸魚JH 宙 祐 (大阪大学人間科学部助教授)
伊 揮 紘 生(宮城教育大学助教授)
岩 本 光 雄(霊長類研究所教授 )


























2.予 算 概 況
昭和 58年度経費 (項)研究所
経 常 経 費 共同利用施設運 営 費 計 科学研究費 合 計.人 件 費 物 件 費
千円 千円 千円 千円 千円 千円
323,090 136,900 107,584 567,574 86,800 654,374
科学研究費
年皮 .種別 研 究 課 題 研究代表者 補助金街
昭和58年度絹 江 研 究 (1) 詔長叛(人頬を含む)の社会構造 河合 雅雄 一千内84.000
絹 江 研 究 (2) チンパンジーの記述文における視点の分析 室伏 靖子 1.800
〟 望長類の生体防御機構にみる適応戦略 竹中 修 2,800
総 合 研 究 h)家畜化と晶種分化に関する退伝学的研究 野沢 謙 4.500
一 般 研 究 伽 チンパンジーの自己認識に関する実験的研究 室伏 靖子 8,500
- 般 研 究 C3)〟 プレペプシノ-ゲン及びカテプシンD前駆体の単離同定 高橋 健治松波 謙一 1.4008,7
とそのプロセシング酵素の解析
放射性デオキシグルコース脳内取 り込み塁の定量的解析







熱帯新大陸における広昇技類 種分化に関する研究 野上 裕生
(現 地調査 ) 西アフ1)カにおける森林性霊長類の社会生旗芋的研究 河合 雅雄 ll,100
( 〟 ) 島映アジアにおけるオナガザル類の比較社会学的研究 川村 俊蔵 14,000
-2-
3.図 書 ･資 料
図 番 衣にそれらの .)ス トを示した｡なお.第 3表の雑
耶1衣に198昨 皮までのむ符 (雑誌を除く)の 誌 リス トには1984年度に契約をはじめた雑誌 も含
m入状況を.邦2衣に和 ･洋雑誌の総数を,邦8 まれている｡
耶1表 部 門 別 蔵 か 冊 数
部門 年度 和 田 洋1967-82 1983 計 19(汀～82 1983 計
形 惜 韮 礎 部 門 57 0 57 62 1 63
神 経 生 理 部 門 20 2 22 148 2 150
心 理 部 門 7 10 17 301 14 315
社 会 部 門 46 2 48 137 1 138
変 異 部 門 19 0 19 38 0 38
生 活 史 部 門 29 0 29 142 0 142
生 理 部 門 36 0 36 66 0 66
生 化 学 部 門 0 0 0 27 4 31
系 統 部 門 0 0 0 48 8 46
サ ル 施 設 78 2 80 75 2 77
野外観察 施 設 118 19 137 19 4 23
学 生 用 図 か1) 125 2 127 68 8 76
中 央 部 務 部 160 0 160 91 0 91
芸 本蔓雑 妻2:;寄吉 場 文 庫5) 869 19 388 422 47 469
26 0 26 15 0 15
231 41 272 222 25 247
236 88 324 3.112 421 8,538
46 46 61 1
徳 田 文 庫 598 598 219 219
雷 電 部㌔ 琵6' 148 148 211 21161 61 62 62
























形 態 基 礎 1■t 6
神 経 生 理 1 13■2′
心 理 0 23+2,
社 会 o' 10●2
変 異 4●4 6 ′
生 活 史 0 10●2′
生 理 1 9●2′
生 化 学 0 10●2
系 統 0 4
サ ル 施 設 2 5
野外観察施設 0 2 ′
図 西 室 10 13+2
寄 畑 3 1







刊行区分1) 所 蔵 巻 く年号)2)
科 学
科 学 朝 日
自 然
学 術 月 報
生 物 科 学




科 学 新 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神 経研究の進歩
ホルモ ンと臨床
医 学 と生 物 学
日 本 医 事 新 報
妃 新 医 学
産婦人科の世界
産 科 と 婦 人 科
iE白質･核酸･酵素
田孟 床 検 査
日本臥医師会雑誌
週刊ペ ッ ト百科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人類
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 報
地 質 科 学
人 柄 学 学 報





























































第3表 b.洋 雑 誌 .) ス ト (1984年3月末現在,定期刊行図日を含む)
刊行1)


































































A Q 変bn･ 70(1968)+
A M 系統 139(1974)+
A BM 変5TC. 20(1968)+
A SM 止Ft! 110(1971)+



























A A 生化 41.43(1974)+
A A 系統 1(1970)+
A A 26-27.
32-87(1975)
A A 心瑚 16(1965)+
F Q 72(1968)-
74(1970)
G Q 形態 31(1968)+
























































E BM 変異 16(1978)+
E 8V 生化 185(1980)+
E BM 〝 8(1980)+
A BW 〝 13(1974)+






































A Q 生活史 1(1960)+
A W 1(1969)-
5(1973)
A W 生化 12(1969)-
16(1973),
19(1979)+
A M 図番室 (1967)+









































A Q 社会 40(1970)+
































A Q 形態 40(1968)+
A Q 生活史 2(1974)+
D BM サル施 1(1978)+
A Q 図か室 1(1980)+
A SM 160(1972)-
163(1973)



























































A SM 神生 144(1972)+
A M 心理 59(1965)+
E 3N 生活史 58(1970)+
E M 49(lgTl)-
67(1975)
A BM 心理 1(1958)+
A Q 〝 79(1969)+
A Q 〝 1(1975)+
A BM 〝 1(1975)+
A Q 〝 1(1975)+
A M 生理 71(1978)+
E BM 形態 1(1972)+
A Q 変異 52(1971)+
s BM 生理 1(1972)+
G 4N 生化 4(1974)+
E M 生理,生化 22(1974)+
A BM 31(1968)-
88(1975)
E S" ほ 芸 156(1961'+


















































































D 8N 社会 25(1974)+
E 3N 12-13,〔14〕,
15,〔16〕
A M 蛙化 71(1974)+








? ? ? ? ?
? ?
? ? ?












A M 心理 39(1965)-
〔70(1983)〕
A M 〝 63(1965)+





A W 図1};i 〔1966-1968〕-
163(1969)+










A Q 系統 25(1976)+









1) W - 週 刊
8/M- 旬 刊
SM - 月2回
M - 月 刊
BM -隔月刊





G 3N 系統 60(1968)+




Q - 季 刊
A - 年 刊
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